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LEVINAS EN HET GELAAT
'IK BEN VRIJ OMDAT IK VERANTWOORDELIJK BEN'
JOACHIM DUYNDAM
Sommigefilosofenzijn bij eenbreedpubliekbekenddooréénparoolof etiket.Zo denkje bij Sartreaanwalging,geldt
Lyotardalspostmodern,enwordtHeideggerdedenkervanhetzijngenoemd.DejoodseParijzenaarEmmanuelLevinas
(1906-1995)is intussenwereldberoemdalsdefilosoofvanhetgelaat.Of preciezer:hetgelaatvandeander.Nietvoorniets
heeteenbekende ndikwijlsherdrukteNederlandsebundelartikelenvanLevinasHetmenselijkgelaat.
Waarom gelaat?In deeersteplaatsomdathetappèltotverant-woordelijkheidalleenineenrechtstreekser latiemetdean-
dervernomenkan worden.Het is geenalgemeenappèl,voort-
komenduiteenethischetheorie,engerichttotiedereen.Levinas
formuleertnieteenalgemeengebodof eenuniverseleoproeptot
verantwoordelijkheid.Hetgaatommij.Ik benuitverkorentotver- GEEN ETHIEK
antwoordelijkheid,mij is dezetaaktotzorgdoordeanderopge-
legd.Hoeweetik dat?Datzieik inhetgelaatvandeander.Ik kan Hoewel heteffectvanhetgelaatvandeanderduseenmoreelhetwetendoordatdeandermijaankijkt.Daarombeginthetdenken effectis, is defilosofievanLevinastochgeenethiek.Welis-
vanLevinasbij hetgelaatvandeander. waar'maakt'deandermij verantwoordelijk- nietalshandeling
Datde andermij verantwoordelijkmaakt,zoalsLevinaszegt,is maaralseffectvanzijnandersheid- tochzegtLevinasnietsoverde
echternietietsdatdeanderdóét.Hetappèlvandeanderis nieteen inhoudvandezeverantwoordelijkheid,overwat ik zou moeten
daadvaneenhandelendsubject.Hetis eeneffectdatvandeander doenomdezeverantwoordelijkheidwaarte maken,overhoeik
uitgaat,nogvoordathij of zij als subjectietsgezegdof gedaan mijnverantwoordelijkheidzoumoeteninvullen.Hij leidtergeen
heeft.Hetis,filosofischgezegd,eeneffectvandeanderalsander, normen,waardenof deugdenuit af. Verderis het niet zo dat
hetgevolgvandeandersheidvandeander.Dit vormteentweede Levinaseenfundamentvoordemoraalzoekt,endit vindtin de
betekenisvan gelaat, en een verantwoordelijkheidvoor de an-
tweederedenvoorLevinasomhet der,diehij oneindignoemt.Hetis
gelaatvande andertot uitgangs- eerderandersom.Hij zoektnieteen
puntte nemen.Het gelaatvande funderingvoordemoraal,maarhij
anderdruktonmiddellijkzijn an- laatziendatdemoraalof hetmo-
dersheiduit,endezeonmiddellijke relezélfhetfundamentis.Levinas
andersheidgaatvoorafaandebe- gaater dusvanuit datdewerke-
middelderelatiesdie wij als sub- lijkheid een morelebasis heeft.
jectenin diverseculturelecontex- Nietdatditvooriedereeneenevi-
ten met elkaaronderhouden.De denteervaringis, of datmenhet
anderalsandergaatvoorafaande daarovereenszou zijn. Integen-
anderals docent,als student,als deel,hetwordtjuistzeldenonder-
patiënt,als klant, als vriend,als kend,of inelkgevalveelteweinig.
buurman,alsadviseur,of watdan Metaforenals 'basis' en 'funda-
ook. ment'moetenonserniettoeverlei-
Hetgelaatvandeanderdoorbreekt EMMANUEL LEV/NAS (RECHTS) MET MAUR/CE BLANCHOT dentedenkendathethieromiets
in zekerezindeculturelecontextenwaarindedingenomonsheen heelstevigsensterkszougaan.Hetisjuistietskwetsbaars,ietsdat
betekeniskrijgenenwaarinwij betekenisgevenaanonsleven.Het meestaloverhethoofdwordtgezien.Het is eenbesefdatsoms
gelaatvandeanderis buitencultureelof transcultureel.Hier ligt maarmoeilijkdoordringt,terwijlhetopanderemomentenplotse-
eenderdebetekenisvanhetgelaat.Datwegeïnteresseerdkunnen lingenhevigoplicht.
zijn in eenanderecultuur,datwe bereidzijn eenanderetaalte De schrijfsterAstridRoemergafmeeenseenmooivoorbeeldvan
Natuurlijkkandevlagvanzo'netiketwaardooreenfilosoofbe-kendis nooitderijke ladingvaneenhelefilosofiedekken,
maarinhetgevalvanLevinasis deaanduidingtochwelraak.Zijn
denkenbegintnamelijkbijdeervaringdieik hebvanhetgelaatvan
deander.Dit is voorLevinaseenmoreleervaring.Hetismijnerva-
ringvanhetaangesprokenwordendoordeander.De inhoudvan
hetappèldatdeanderindezemoreleervaringopmijdoet,is dathij
mij verantwoordelijkmaakt.Levinasspreektzelfsoveruitverkie-
zing tot eenoneindigeverantwoordelijkheid.Dezeverantwoor-
delijkheidindeeerstepersoon,mijnverantwoordelijkheidvoorde
ander,vormtdekernvanLevinas'filosofie.Eenkerndiedusgele-
genis in deervaringvanhetgelaat.
HET GELAAT VAN DE ANDER: EEN MOREEL EFFECT
leren,datweonzeeigencultuurkunnenzienalseencultuurtemid-
denvanandere- datzijnvoorLevinasaanwijzingenvooreenon-
derliggendeof transculturelebetekenisdiezelf nietcultureelbe-
paaldis, maardie,daaraanvoorafgaand,gegevenis in deanders-
heidvanhetgelaatvandeander.
Zo hebik bijvoorbeeldzelfeensalsdocentvaneenmastercursus
filosofieervarenhoededeelnameaandecursusvaneenbuiten-
landsestudent,eenIranesevluchteling,eenbepaaldeffecthadop
degroep,dievoorderestenkeluitNederlandsestudentenbestond.
Alleenaldoorzijnaanwezigheid,enlosvanzijninbrengindedis-
cussies,hieldhij onsscherp,confronteerdehij onsmetonzege-
woontes,onzegebruikelijkemaniervanonderwijsgevenenkrij-
gen,onzevooroordelen.Zijn aanwezigheidmaakteonsverant-
woordelijkvoorhem.Datdeedhij nietzelf,alshandelendsubject,
bijvoorbeeldooreromtevragen,maardatdeedhij omzotezeg-
genondankszichzelf.Hetwaseeneffectvanzijngelaat,vanzijn
aanwezigheidinonsmidden.Toevalligbetrofheteenmastercursus
overdefilosofievanLevinas,diedaarduswelheelactueelinprak-
tijk werdgebracht.
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Iditplotselingeoplichten.LopendoverhetperronvanhetCentraal
StationinUtrecht,toevalligerwijsopwegnaareencollegevanmij
overLevinasaande UniversiteitvoorHumanistiekwaaraanzij
deelnam,zietzij voorzicheenoudvrouwtje,datzichmoeizaam
voortbeweegt.NetophetmomentdatAstridRoemerhaarpasseert,
dreigthetvrouwtjetevallen.In eenreflexvangtzij devrouwopen
begeleidthaarnaareenbankje.Vervolgensvraagtzezichafwatze
verdervoordezevrouwzoukunnendoen.Datis heelveel,inprin-
cipe.Ze zouhaarnaarhuiskunnenbrengen,verschonen,teeten
geven,naarbedhe1pen,enzovoort.Maarhoevereikthaartaaktot
zorg?Moetzij derestvanhaarlevenbij hetvrouwtjeblijvenom
voorhaartezorgen?Nee,datzouabsurdzijn.Maarwaarompre-
cies?We voelenenerzijdsdatde verantwoordelijkheidgrenzen
heeft,maaranderzijdslijkt hetstellenvandiegrenseenvormvan
onrecht.Misschienmoetdie verantwoordelijkheidnietteminbe-
grensdzijnomdatzij, enwij allemaal,nogmeermensenopdewe-
reldontmoeten?Zij zoudoorhaarexclusievezorgvoor dieene
mensalleanderentekortdoenvoorwie zij ook verantwoordelijk-
heiddraagt.En uiteindelijkookhaarzelf.Als dit waaris, danzijn
het'deanderenvandeander',ofwe1'dederden'zoalsLevinashet
noemt,diemijnoneindigeverantwoordelijkheidvoordieeneander
beperken.En hetkomtdusdoordederdedatikooktenaanzienvan
mijzelfeentaaktotzorgheb.
Bij dederde,bij meerdereanderen,begintvoorLevinasdegere-
ge1desamenlevingvanwederzijdserechtenenplichten,endewet
waarvoorwij allen,ik ook,gelijkzijn.Maarvoorafaandezegelijk-
heidgaatdusmijnprimaireverantwoordelijkheidvoordeander.
DatLevinasdezeverantwoordelijkheidoneindignoemt,betekent
datdezemij vanbuitenafoverkomt,vandeander,endatik deze
nietzelf kanbegrenzen.Mijn verantwoordelijkheidwordtalleen
begrensdoordatermeerdereanderenzijn.
UITNODIGING
De ervaringvanverantwoordelijkheidin hetgelaatvand anderis oorLevi asz ietsalseenuitnodiging.Als
verantwoordelijkheid,zoalswehethierin dewoordenvandefilo-
soofPaulvanTongerenhebbenomschreven,hetbelastzijnmeteen
taaktotzorgis, opdevervullingwaarvanmenkanwordenaange-
sproken,dangaathetbij Levinasomeenuitnodigingtotzorgvoor
deander.Maarwátikpreciesmoetdoeninmijntaaktotzorg,daar-
overwordtmijdoormijnprimaireverantwoordelijkheidnietscon-
creetsvoorgeschreven.Levinasgeeftzoalsgezegdgeenethiek.
Nietalleenzaldatgenewatmijpreciestedoenstaatin hogemate
afhangenvandesituatiewaarinereenberoepopmijwordtgedaan,
maarhetis bovendienaanmij omtebepalenwatik positiefmoet
doen.Niemandkandatvanmijovernemen.Ik worddoorhetgelaat
vandeanderuitgenodigdommij in tezetten- ik word,sterkge-
zegd,uitverkorentotenbelastmetverantwoordelijkheid,meteen
taaktotzorg- maardeinvullingvandietaakis aanmij.
Verantwoordelijkheidn deeerstepersoonbetekentdatik eenze-
kerevrijheidhebbij deinvullingdaarvan.Zouditnietzozijn,dan
zouerslechtseenopdrachtofbevelzijndatik moetopvolgen.Ver-
antwoordelijkheidbetekentjuist dat ik zelf zie watmij te doen
staat.Voormijnprimaireverantwoordelijkheidalszodanigkanik
nietkiezen.Menkannietzichzelfuitnodigen.In relatiemetdean-
derwordik metdezetaaktotzorgbelast,of ik datwil ofniet.Maar
bij hetvervulleneninvullenvandetaaktotzorghebik eenzekere
vrijheid.Daaromis uitnodigingzo'ngoedetermommijnprimaire
verantwoordelijkheidmeeaante duiden.Vergelijk het metde
uitnodigingvooreenfeestje,die mij demogelijkheidof vrijheid
geeftom erheente gaan.Zonderuitnodiginghebik die moge-
lijkheidniet.Ja, ik kannatuurlijktóchgaanenonuitgenodigdbin-
nenlopen.Daartoehebik weldenatuurlijkevrijheid,maarnietde
morelevrijheid.Diemorelevrijheidontleenikjuistaandeuitnodi-
ging.Eenuitnodiginglaatmijzelfsdevrijheidomhaarafteslaan,
ernietop in tegaan.Dit gaatookopvoorverantwoordelijkheid:
ookdiekunnenweafslaan,ofnegeren.
Hetbeeldvandeverantwoordelijkheidalsuitnodigingmaaktdui-
delijkdatvrijheidvoortvloeituitverantwoordelijkheidendatver-
antwoordelijkheidusvoorafgaataanvrijheid.Hier onderscheidt
Levinaszichvangangbareopvattingendiestellendatmenverant-
woordelijkis naarmatemenvrij is. Bij Levinasis hetpreciesan-
dersom.Deuitnodigingtotverantwoordelijkheidgeeftmijvrijheid.
Ik benvrij omdatikverantwoordelijkben.Levinasgebruiktzelf,in
plaatsvan'uitnodiging',vaakdebeladenterm'uitverkiezing',die
heelpreciesaangeeftdathetnietomeeninitiatiefvanmijnkant
gaat,maaromeenuitnodigingaanmijgericht.Eenuitnodigingdie
komtvanhetgelaatvandeander.Ookbenadruktdeterm'uitver-
kiezing'datdeuitnodigingalléénaanmij is gericht,alsofik opdat
momentdeenigebendieietskandoen.
Levinaslegthier tenslotteeenparallelmetde scheppingsrelatie
metGod.InHetmenselijkgelaatCp.43)noemthij hetdegrootheid
vandeScheppereenwezentehebbenvoortgebrachtdatHemkan
zoekenenbevestigenomdathetHemookkanontkennen.Voorde
religieuzedenkerLevinasis dit principiëleatheïsmeessentieel
voorwathij noemt:eengodsdienstvanvolwassenen.Ietsderge-
lijksge1dtookvoorhetintermenselijke.Alleenalsik onafhankelijk
ben,alsik vrij statenopzichtevanmijzelf,alleenalsik zelfiemand
ben,kan ik eenanderals anderontmoeten,kandeblik vanhet
ge1aatvandeandermij raken.
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